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La presente investigación comprendida en el estudio de la Arquitectura y Urbanismo, determina los 
criterios de diseño arquitectónico que mejoraran la circulación peatonal en los pasillos de una 
universidad y se apliquen al diseño del campus UPAGU en el sector ajoscancha de la ciudad de 
Cajamarca. 
El método utilizado es descriptivo correlacional de tipo no experimental, se analizaron pasillos de 
circulación peatonal de proyectos arquitectónicos universitarios determinados por los indicadores de 
operacionalización, luego se analizaron las observaciones realizadas en los pasillos peatonales de 
la universidad UPAGU, teniendo en las diferentes variables ecuaciones matemáticas y cuadros de 
valores para poder comparar y sacar conclusiones a partir de ellos. Por consiguiente, para la 
recolección de datos se aplicaron los diferentes instrumentos como la ficha documental para aplicar 
las ecuaciones matemáticas determinadas y utilizarlas en los análisis de casos de pasillos 
peatonales de proyectos arquitectónicos universitarios, además de fichas de observación basados 
en las variables de estudio para tener datos concretos y poder tener conclusiones para mejorar la 
circulación peatonal para el diseño del campus UPAGU. 
Finalmente, en cuanto al resultado y conclusiones se determina que el ancho efectivo es la 
característica principal para mejorar la circulación peatonal de los pasillos que se pueden aplicar 
para el diseño del campus UPAGU.  
 
Palabras clave: criterios de diseño arquitectónico, circulación peatonal en los pasillos, 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad problemática 
Caminar es la más antigua y básica forma de trasportarse, todas las personas lo hacen a 
diario durante sus viajes, bien sea para acceder a los sistemas de transporte o edificaciones 
públicas y privadas, o desde el estacionamiento del vehículo hasta su sitio de trabajo o 
estudios. Es acertado afirma que todos somos peatones. Caminar, además de ser placentero 
y necesario, genera beneficios para la salud de las personas, permite la interacción social y 
la asimilación del entorno, además determina una de las formas más eficientes de 
desplazarse. 
Según Handy (1996) resalta el efecto que tiene el urbanismo en el comportamiento de las 
personas, pues menciona que debido a que los peatones ven, oyen, sienten, temen y piensan, 
el entorno urbano circundante juega un gran papel en la decisión de caminar como modo de 
transporte, el hecho de contar con una red peatonal continua fomenta la caminata como modo 
de transporte urbano. Es así que según el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) 
(2005), la accesibilidad peatonal dentro de un sistema de transporte es “la facilidad en el 
desplazamiento de los peatones para acceder o interactuar en un espacio público o privado. 
En términos prácticos implica que los peatones logren: llegar, ingresar, usar, salir, de los 
espacios de origen o destino referidos a intereses particulares”. Por lo tanto, Aly (2008), 
define que, Una de las características principales del peatón en cuanto a su movilidad, es la 
gran versatilidad en los movimientos que puede realizar, lo que se traduce en la capacidad 
para sortear obstáculos diversos.  
Desde inicios del siglo XX, el espacio arquitectónico es básicamente espacio motor, y la 
circulación pasa de ser un espacio difuso organizado en el interior de las habitaciones a 
imponer en estas su propia lógica. Esto es, pasa de su asimilación en una serie de 
habitaciones “útiles” a la subordinación de estas, y luego a su independencia y delimitación 
como forma autónoma reconocible, para continuar posteriormente ampliando su poder e 
imponiendo las leyes que regulan la organización del edificio, transformando así toda la 
estructura en circulación. 
El nivel de circulación al peatón es un importante indicador de desempeño para pasillos 
de acceso. Es un método usado para evaluar una instalación de transporte y sirve como 
medida cuantitativa para describir la condición operacional de una instalación y de la 
percepción que tiene el usuario de ella. Sin embargo, estudios recientes se enfocan 
únicamente en carreteras, aeropuertos, terminales, pero no en los pasillos de acceso a las 
mismas infraestructuras ya sean públicas o privadas.  Las universidades presentan hoy en 
día un problema de transitabilidad peatonal, afectando el desplazamiento a sus diferentes 
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usuarios causando estragos en la pérdida de tiempo, congestión peatonal y seguridad al 
momento de desplazarse. 
Es por ello que es necesario estudiar el criterio de la arquitectura con los niveles de 
circulación peatonal y los estándares para el diseño de instalaciones de pasillos de acceso, 
rampas y escaleras propuestas o existentes para una edificación pública o privada. Estos 
estudios pueden minimizar la pérdida de tiempo a los peatones y obtener la factibilidad 
espacial para las universidades. La arquitectura tiene la facultad de definir el espacio por el 
cual se ha de circular; es una operación estratégica que, si bien no determina las formas del 
movimiento, delimita y orienta las tácticas de desplazamiento y las técnicas y estilos de 
movilidad. La acción de desplazarse en los pasillos que lo conforman el edificio, es una 
práctica del espacio, un uso de la circulación y una operación sobre ella (Certeau, 1996). 
En términos generales, el sentido de la circulación peatonal sentido que implica la 
dimensión práctica, estética y simbólica del movimiento surge de la relación entre un conjunto 
de variables que podemos agrupar según su pertenencia o cercanía al campo arquitectónico 
o al mundo social. Por un lado, tenemos el soporte material del movimiento (la forma física, 
la estructura del espacio, los mecanismos circulatorios, los dispositivos técnicos, etc.), la 
organización de los recorridos (patrones de recorrido, estrategias circulatorias, unidades de 
sentido, etc.) y los usos del espacio (programa funcional, distribución de actividades y 
relaciones); y por el otro tenemos aquellas variables que incluyen pero desbordan la 
especificidad arquitectónica, tales como las relacionadas con la subjetividad y la condición 
sociocultural del habitar (estructura perceptual y motriz del sujeto, la sensibilidad, aptitud y 
actitud la estructura espacio-temporal, las condiciones de recepción y el tipo de experiencia 
resultante, etc.). 
Por consiguiente, los pasillos, es la intensificación de la asociación entre función, 
circulación y composición posibilita la total modernización de la arquitectura. Así, cuando 
Guadet analiza la planta de un edificio esencia de la composición comienza distinguiendo los 
espacios de circulación de aquellos de utilidad o de estancia que han de relejarse visualmente 
en el plano (Guadet, 1902). Los lugares de paso y comunicación se organizan como una 
totalidad articulada de primer orden, es decir, como un sistema circulatorio de necesaria 
aplicación en todos los programas de arquitectura, el pasillo es un dispositivo imprescindible 
para un desplazamiento continuo, eficiente y fluido. Estamos en presencia de un régimen de 
movilidad y comunicación con nuevas reglas de ordenamiento y regulación: el régimen 
circulatorio; un tipo específico de vínculo entre modos de proyectar el movimiento, las formas 
psicomotrices de dichas prácticas y los modos de conceptualización de unos y otros. 
Por lo tanto, es pertinente hacer una delimitación al objeto de investigación. En el presente 
estudio se aborda la arquitectura de la universidad UPAGU en la ciudad de Cajamarca como 
objeto de estudio de observación, con una intención espacial al determinar y recopilar la 
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información en sus espacios abiertos y públicos en relación a pasillos, en sus caracteres tanto 
físicos como sociales; los acontecimientos socioeducativos y caracterizaciones de los 
espacios interiores no serán considerados, la razón es por una parte el interés específico en 
la apropiación del espacio de circulación en los pasillos y por otra la extensión de la cobertura 
física de la geometría, volumen, velocidad y densidad del peatón para mejorar la circulación 
peatonal en los pasillos para las universidades, tanto para el estudiante, docente, personal 
administrativo y servicio, minimizando la pérdida de tiempo en desplazamiento que se genera 
en las horas punta en la transitabilidad del peatón en los diferentes pasillos o accesos que lo 
conforman.  
Actualmente el peatón que hace uso de los servicios de circulación en los pasillos en las 
horas pico tanto en los turnos mañana, tarde y noche de la universidad UPAGU de la ciudad 
de Cajamarca, es expuesto de manera forzada a un ingreso principal que conecta a 2 
circulaciones Horizontales con longitudes de recorrido superiores a los 22.5 y 16.5 metros, 
donde en toda esta longitud hay cambios de dirección con obstáculos en la reducción del 
ancho del espacio de los pasillos al desplazarse a los salones, pabellones y distintos niveles 
del edificio que lo conforma. Estos pasillos se encuentran a disposición sin cambio de elección 
para el peatón, por la cual deberán transitar de manera obligatoria y siendo así la única vía 
rápida y directa para poder llegar a los diferentes pabellones que lo conforma la universidad 
UPAGU. Siendo así que el nivel de servicio de circulación peatonal está conformado por el 
número de personas que puede llevar por una ruta, en otras palabras, la capacidad de 
personas en función del pasillo y sus características como tamaño, tipo, ocupación, grado de 
intersección, con otros espacios no cumple el servicio de manera óptima como 
funcionalmente y espacialmente, careciendo así de un servicio de circulación peatonal tan 
importante para el usuario y la universidad UPAGU. Motivo de preocupación si con el pasar 
de los ciclos académicos, el número de alumnos se incrementa provocando congestión en los 
espacios de circulación y sean afectados en la seguridad, comodidad y libertad de movimiento 
o desplazamiento. 
Siendo así que se observa el problema en el número de peatones que se desplazan por 
los pasillos en la universidad UPAGU, es la capacidad de personas en un pasillo de circulación 
peatonal, puede ser definida como “El número máximo de personas que pueden desplazarse 
de un punto a otro durante un período de tiempo determinado, bajo condiciones de operación 
específicas; sin demora injustificada, riesgo o restricción; y con razonable certeza”. La cual 
se percibe que en las horas pico el volumen y velocidad de desplazamiento del peatón 
presenta aglomeración al desplazarse de un punto a otro, ya que el volumen y la densidad 
incrementan, la velocidad peatonal desciende. Cuando la densidad incrementa y el espacio 
peatonal desciende, el grado de movilidad entre cada individuo desciende, tanto como el 
promedio de la velocidad de los peatones. 
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El espacio o los tipos de espacios logran una nueva arquitectura, usada para el ser 
humano, esta se ve afectada si espacialmente en relación al peatón que tiene un área 
promedio de 0.30 m2, por cada peatón en desplazamiento. El espacio que normalmente 
requieren las personas varía dependiendo de la actividad (administrativa, docencia, 
asistentes, limpieza, alumnos) a la que se dedican y la velocidad al caminar para desplazarse 
en los pasillos. Teniendo en cuenta el espacio y observando en los pasillos de la universidad 
UPAGU la problemática que se presenta, es importante considerar el tipo y características de 
los peatones, ya que el área requerida por una persona usando una silla de ruedas es 0.85 
m2 en desplazamiento es mayor que a una persona que está de pie sin elementos de 0.3 m2, 
esto genera variación y congestión peatonal, retraso del recorrido si el espacio no tiene la 
proporción para este usuario. 
El ancho efectivo es la porción de un ancho de pasillo o escaleras o el área de un espacio 
que es usada normalmente por los peatones. Áreas ocupadas por obstrucciones físicas y 
espacios de amortiguamiento adyacentes a las paredes y obstrucciones son excluidas del 
ancho efectivo o área. Los diseñadores de espacios peatonales usan la profundidad del 
cuerpo y el ancho de los hombros para los estándares de espacio mínimo. El espacio básico 
para un peatón solitario es una elipse del cuerpo de 0.5 m x 0.6 m, como módulo con un área 
total de 0.3 m2. Siendo así referente al ancho efectivo, se observa en los pasillos de la 
universidad UPAGU de la ciudad de Cajamarca, una variación en los diferentes pasillos que 
la componen, desde el ingreso principal con una sección  de 4.0 m con el uso de solamente 
1.80 m de este, conectando a pasillos de secciones de  1.20 de acceso y posteriormente a 
pasillos secundarios de 1.80m, 2.20m, 1.20m, la cual va variando toda la transitabilidad para 
el peatón en todos los pasillos del campus, trayendo como consecuencia que se tenga 
obstrucciones de circulación. De acuerdo con el HCM (2000), un peatón caminando requiere 
de cierta cantidad de espacio por delante. Este espacio por delante es la dimensión crítica 
que determina la velocidad del viaje y el número de peatones que están disponibles a pasar 
un punto por un periodo de tiempo dado. Tiempo que se ve interrumpido a los peatones con 
sus diferentes variaciones en el ancho de los pasillos principales con longitudes de 22.5 y 
16.5 metros de circulación y también los pasillos secundarios de los diferentes pabellones 
que conforman el campus. 
En los niveles de circulación Peatonal provee un medio útil de evaluar la capacidad y 
confort de un espacio peatonal activo. Los tipos de circulación horizontales (veredas y 
pasillos) se encuentran relacionados con caminar, están basados en la libertad de seleccionar 
las velocidades de caminata deseadas y la habilidad de evitar peatones en movimientos 
lentos. Lo cual es un factor de gran escala y congestión el volumen peatonal que se observa 
como déficit en los pasillos de la universidad UPAGU, generando  a tomar consideraciones 
relacionadas con el flujo peatonal, donde el peatón influye en la habilidad para cruzar una 
corriente de tráfico peatonal en los diferentes pasillos con variación del ancho y la longitud, 
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ya que al caminar en la dirección contraria del mayor flujo peatonal y maniobrar sin conflictos 
con otros peatones o cambios en la velocidad de caminata presenta mayor congestionamiento 
en la transitabilidad. Factor importante y causa del problema de una buena circulación 
peatonal. 
Por esta razón es necesario mejorar la circulación de pasillos en la propuesta de diseño 
del campus UPAGU, adaptando un parámetro considerado por el Transit Capacity and Quality 
Service Manual (TCQSM) y el Highway Capacity Manual (HCM), donde explica que, dado que 
en su caminata los peatones se alejan de los obstáculos laterales y no suelen acercarse 
estrechamente a las paredes, por lo que este espacio no utilizado debe descontarse al 
analizar una infraestructura peatonal.  Cuando se ha obtenido el ancho efectivo del pasillo, 
junto con el volumen pico de 15 minutos, estos son utilizados para calcular la unidad de flujo 
peatonal de acuerdo a la siguiente ecuación. 




𝑉𝑃= Volumen Peatonal 
𝑉15= Volumen en periodo de 15 minutos 
15= Tiempo de periodo de muestra - minutos 
𝑊𝐸= Ancho efectivo 
Basado en los datos recolectados, se obtendrá el nivel de servicio peatonal para los 
pasillos. Identificando el nivel de servicio para el volumen de hora pico peatonal para los 
puntos seleccionados en los pasillos. 
Así mismo el ancho efectivo de los pasillos es para calcular el nivel de servicio peatonal. 
Éste valor es la porción de la “vía” que puede usarse eficazmente para los movimientos 
peatonales. Mostrando la relación entre el flujo peatonal por unidad de ancho efectivo de 
pasillo y el espacio promedio peatonal. Las curvas se muestran en una dirección, bidireccional 
y multidireccional (flujo cruzado) de tránsito peatonal. Esta figura muestra que hay un rango 
relativamente pequeño de variación entre las tres curvas. Este hallazgo sugiere que el sentido 
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    Tabla N.° 1.1-1 Relación de Flujo y Espacio Peatonal 
 
    Fuente: Adaptado de Pushkarev Y Zupan (1971) 
las tasas de flujo pico promedio máximas (26.2, 24.7, y 23.3 p/pi/min, u 86.0, 81.0 y 76.4 
0/m/min, para un flujo direccional, bi-direccional y multidireccional, respectivamente) ocurren 
en una ocupación media de 5 pies2 equivalente a (0.5m2) por persona. El enfoque del nivel 
de servicio debe ser usado para diseñar espacios peatonales óptimos.  
Es así que el factor que afecta la capacidad del pasillo es el ancho efectivo disponible. 
Estudios han mostrado que los peatones mantienen cuando mucho (0.5m) de espacio de 
amortiguamiento entre ellos y las paredes adyacentes, bordes de la calle, orillas de 
plataforma, y otros obstáculos como puertas, columnas y otros. Por consiguiente, el aporte 
de los criterios de diseño arquitectónico es para mejorar la circulación peatonal en los 
pasillos aplicados al diseño del campus UPAGU. Al mismo tiempo mejorar la problemática 
existente en la universidad UPAGU a través del espacio requerido permitiendo mejorar la 
circulación peatonal de los pasillos. 
La circulación peatonal son todos por naturaleza lineales y tienen un punto de partida 
desde el cual nos lleva a través de una serie de secuencias espaciales hasta que llegamos 
a nuestro destino. Es así que los peatones pueden dar vueltas, detenerse, ir despacio y 
descansar a su antojo, ya que el grado de libertad para variar de velocidad y de dirección 
es menos para una bicicleta y aún menos para un automóvil. Sin embargo, los peatones, 
siendo capaces de soportar cambios bruscos de dirección, precisan un volumen de espacio 
mayor que el de sus dimensiones corporales, junto a una mayor libertad de elección del 
camino a seguir en los pasillos. Los niveles de servicio peatonal influyen, o son influidas, en 
el esquema organizativo de los espacios que une ya sea por el (volumen, velocidad o 
densidad) afectando o mejorando la circulación según diseño, se puede apreciar que los 
pasillos de la universidad UPAGU tiene una variación en su esquema organizativo de 
pasillos, observando así que es deficiente para la circulación del peatón, generando 
congestión peatonal en la libre transitabilidad del peatón en las horas pico. 
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1.2 Formulación del problema 
¿Qué criterios de Diseño arquitectónico mejoran la circulación peatonal en los pasillos de una 
universidad para el diseño del campus UPAGU en la ciudad Cajamarca 2018? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar qué criterios de diseño arquitectónico mejoran la circulación peatonal en los 
pasillos de una universidad para el diseño del campus UPAGU en la ciudad de Cajamarca 
2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
- Identificar los criterios de diseño arquitectónico para mejorar la circulación peatonal en 
los pasillos de la universidad UPAGU. 
- Determinar la circulación peatonal en los pasillos de la universidad UPAGU. 
- Determinar el ancho efectivo para mejorar la circulación peatonal en los pasillos de la 
universidad UPAGU. 
- Aplicar los criterios del diseño arquitectónico para mejorar la circulación peatonal en los 
pasillos del diseño del campus UPAGU. 
1.4 Hipótesis 
1.4.1 Hipótesis general 
El ancho efectivo mejora la circulación peatonal en los pasillos, teniendo en cuenta el 
volumen, velocidad y densidad peatonal para el diseño del campus universidad UPAGU en 
la ciudad de Cajamarca 2018. 
1.4.2 Hipótesis específicas 
Los criterios del diseño arquitectónico son el ancho efectivo para mejorar la circulación 
peatonal y aplicable al diseño del campus UPAGU. 
La circulación peatonal en los pasillos es el ancho efectivo que ayudara a mejorar la 
circulación peatonal aplicada al diseño del campus UPAGU. 
Mediante el cálculo del flujo peatonal y aforo se tiene el espacio requerido para mejorar la 
circulación peatonal para el diseño del campus UPAGU. 
Los criterios del diseño arquitectónico que se pueden aplicar es el ancho efectivo al diseño 
del campus UPAGU para mejorar la circulación peatonal de los pasillos.  
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CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA 
2.1 Tipo de investigación 
La investigación tiene enfoque cualitativo y según el diseño la investigación es no 
experimental, transversal descriptiva con proyecto arquitectónico. 
                                                               V1 
             Mx  
                                                               V2 
Observaciones:  
Mx: Muestra / casos de materia de estudio 
X1: Análisis de caso 1 – Universidad PUCP -Pasillo 
X2: Análisis de caso 2 – Universidad UNI - Pasillo 
X3: Análisis de caso – Universidad UNC - Pasillo 
V1: Variable independiente: Características arquitectónicas 
V2: Variable dependiente: Mejorar la circulación peatonal 
2.2 Presentación de Casos/Muestra 
Se analizaron espacios arquitectónicos de circulación según los indicadores de 
operacionalización, aplicando ecuaciones matemáticas determinadas según ficha documental 
y aplicando en análisis de caso, para tener resultados y poder compararlos a partir de ellos.  
              Tabla N.° 2.2-1 Resumen ficha documental. 
 
          Fuente: TRB (200) – Elaboración Propia 
          Tabla N.° 2.2-2 Resumen de análisis de caso - Ancho efectivo 
 
             Fuente: UPAGU-UPN-UNC – Elaboración Propia 







2 Universidad UNI Perú - Lima
Ancho de 
Pasillos
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Por otro lado, se analizaron los requerimientos de circulación de pasillos, con la utilización de 
cuadros de velocidad, volumen y densidad peatonal, aplicados a los diferentes casos para 
poder compararlos y sacar conclusiones. 
              Tabla N.° 2.2-3 Resumen ficha documental 
            
                      Fuente: TRB (2000) – Elaboración Propia 
Tabla N.° 2.2-4 Resumen de análisis ficha de observación  
          Volumen, velocidad, densidad Peatonal 
 
Fuente: UPAGU – Elaboración Propia 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
Involucra la lectura de diversos textos para entender los criterios de diseño arquitectónico 
que mejoren la circulación peatonal, entendiendo los conceptos, análisis de casos y 
observaciones que fueron estudiados. 
           Tabla N.° 2.3-1 Técnicas e instrumentos de medición 
  
           Fuente: Elaboración propia 
Posteriormente se presenta la descripción de los instrumentos utilizados para este estudio. 
Este paso involucra la lectura de diversos textos para entender los criterios de diseño 
arquitectónico que mejoren la circulación peatonal, entendiendo los conceptos de nivel de 
servicio, capacidad, circulación peatonal, tipos de nivel de servicio. Es necesario comprender 
las diferencias entre la circulación en pasillos, escaleras, colas y áreas de espera. Esto incluye 
la lectura de reportes previos, tesis, el Highway Capacity Manual (HCM), el Transit Capacity 
and Quality of Service Manual (TQSM) y otras fuentes relacionadas que se pueden aplicar a 
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           Tabla N.° 2.3-2 Resumen de Instrumento y técnica  para el espacio requerido 
            
           Fuente: Elaboración propia 
El proceso de investigación se basa en la toma de información en los pasillos del campus 
PUCP, UNI, UNC, Cajamarca, en los diferentes pabellones que lo conforman cada 
infraestructura. Cada pasillo se caracteriza por tener gran afluencia peatonal, principalmente 
en los primeros pabellones que conforman el ingreso principal del campus. 
La información de campo requerida se obtiene para el caso de volúmenes peatonales con 
contadores, cronómetro y con los formatos apropiados por el (HCM). Las velocidades 
peatonales se obtienen en base al cálculo del volumen y el ancho efectivo según el manual 
(TQSM). 
Tabla N.° 2.3-3 Resumen de instrumento y técnica  para la circulación de pasillos 
 
Fuente: Elaboración propia  
Puntos de toma de información  
Los estudios de casos se analizan solo la zona de circulación de pasillos que conforman cada 
proyecto, ya que los diferentes proyectos tienen diferentes funciones según su espacialidad, 
y el centro de estudio es la circulación peatonal en los pasillos. El análisis determinará el 
ancho efectivo, flujo peatonal, velocidad, volumen y densidad peatonal. 
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Diagrama de recolección de datos 
 
 
  Figura N.° 2.3-1 Diagrama de Recolección de Datos 
                 Fuente: Elaboración propia  
 
Muestreo: 
La toma de información se hizo en un día que cumpliera con las especificaciones requeridas 
según los manuales, los cuales aclaran que debe ser un día “normal” entre semana en los 
periodos de hora pico en la mañana, tarde y en la noche, en un periodo de 15 minutos. (ver 
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CAPÍTULO 3 RESULTADOS 
3.1 Estudio de Casos/Muestra 
Variable 1: Criterios de diseño arquitectónico 
Variable 2: Mejorar la circulación Peatonal de pasillos 
3.1.1 Variable 1: Criterios de diseño arquitectónico  
El análisis de los criterios de diseño arquitectónicos son los siguientes indicadores: 
Ancho efectivo (aforo peatonal y flujo peatonal), (ver anexo 01, 02, 03, 04, 05) Aplicados a 
3 casos especiales y los resultados se evidencian en la descripción de los indicadores:  
a) Ancho efectivo 
        Tabla N.° 3.1-1 Resumen de resultados – ancho efectivo 
 
         Fuente: Elaboración propia  
El resultado de este análisis muestra que el ancho efectivo no debe tener ningún déficit en 
relación a la sección de modulación de 0.60 cm, el cual al cumplir el caso 1 presenta en su 
estado óptimo y factible con un déficit 0 en relación al módulo de sección de circulación del 
peatón.  
           
           Figura N.° 3.1-1 resumen de resultados – Ancho efectivo 
          Fuente: Elaboración propia  
Aforo peatonal 
Como resultado se tiene que como criterio está determinado el cálculo del aforo 
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el espacio que ocupada el área peatonal se toma como módulo de circulación del peatón, 
El cual se evidencia en las siguientes figuras y tablas: 
 
        Figura N.° 3.1-2 módulo peatonal para el diseño de circulación peatonal 
Fuente: TRB (2000) HCM Elaboración propia - Adaptación circulación del ancho efectivo 
Para el cálculo del aforo peatonal, se tiene que calcular el aforo de ingreso y salida que 
se producen entre los cambios de horarios de los diferentes turnos, así se puede 
determinar el estado del aforo real y calificar según el cuadro de niveles, aplicando esta 
ecuación. 
       
La ecuación determina el estado del flujo peatonal de transitabilidad del ingreso y salida 
del peatón, el cual permite si cumple con los niveles de flujo más óptimos. 
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       Tabla N.° 3.1-2 niveles de flujo peatonal 
Fuente: TRB (2008) HCM  
La ecuación determina el ancho efectivo de la sección funcional del pasillo de circulación 
peatonal, lo cual permitirá su libre transitabilidad del ingreso y salida del peatón, y así 
cumplir con los niveles más óptimos. Todo proyecto arquitectónico debe aplicar las 
ecuaciones y medir con el cuadro de niveles para realizar un diseño optimo y factible 
para el peatón. 
Flujo peatonal 
                     
         Figura N.° 3.1-3 Resumen de resultados -  flujo peatonal 
        Fuente: Elaboración propia – valores flujo peatonal (TRB) 
El resultado de este análisis muestra que el flujo peatonal más óptimo se basa en que 
el cálculo del aforo peatonal total en los diferentes turnos, mañana, tarde y noche este 
entre el rango de 0 – 23 según los niveles que indica el (TRB), Este resultado es más 
factible si alcanza el menor resultado, si es posible a 0, por lo que el menor nivel es de 
2.26 en un estado óptimo de mayor factibilidad que permite el flujo peatonal en un nivel 
A sin deficiencias en la circulación peatonal y óptimo para aplicar como criterio de 
diseño. (ver anexo 02, 03) 
3.1.2 Variable 2: Mejorar la circulación peatonal en los pasillos 
El análisis para mejorar la circulación peatonal son los siguientes indicadores: nivel de 
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(ver anexo 07, 08) aplicado con fichas de observación a la universidad UPAGU, para mejorar 
la circulación peatonal en pasillos y aplicar al diseño del campus UPAGU. 
a) Nivel de servicio Peatonal 
Como resultado se tiene que como criterio está determinado el Nivel de servicio 
peatonal con una adaptación para pasillos y ser aplicado al análisis de pasillos de la 
universidad UPAGU, el cual se evidencia en las siguientes tablas: (ver anexo 06) 
b) Volumen peatonal 
Tabla N.° 3.1-3 Resumen de resultados – volúmenes peatonales UPAGU 
 
Fuente: Elaboración propia – valores TRB (2008) 
Como resultado se tiene que los volúmenes peatonales de los diferentes turnos 
(mañana, tarde y noche) están en promedio 0.52, con un nivel C del cual permite 
caminar velocidades libremente seleccionados; pasar es posible en flujos 
unidireccionales; conflictos de menor importancia para el movimiento inverso o cruzado 
en los pasillos. (ver anexo 08) 
c) Velocidad peatonal 
                                  Tabla N.° 3.1-4 Resumen de resultados – Velocidad Peatonal promedio 
UPAGU 
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Como resultado se tiene que la velocidad peatonal promedio es variable en los 
diferentes turnos, por lo tanto se encuentra en nivel  C y E,, la cual el  C permite caminar 
velocidades libremente seleccionados, pasar es posible pero no es lo óptimo, siendo 
así en el nivel E permite caminar velocidades y capacidades que de paso están 
restringidos para todos los peatones; movimiento hacia adelante es posible sólo por  
inversa o movimientos transversales, son posibles solamente con dificultad extrema; 
perjudicando tener una velocidad estable para la transitabilidad de los peatones. (ver 
anexo 08).  
   
   
  Figura N.° 3.1-4 Resumen – Velocidad Peatonal promedio UPAGU 
  Fuente: Elaboración propia  
d) Densidad peatonal 
                 
       Figura N.° 3.1-5 resumen resultados – Densidad peatonal  UPAGU 
  Fuente: Elaboración propia – valores TRB (2008) 
Como resultado se tiene que la densidad peatonal que esta entre la velocidad y el espacio 
de la carga y descarga de los peatonales en los pasillos, está en el nivel B y C en la que 












DÍAMAÑANA L/M/M/J/V TARDE L/M/M/J/V NOCHE L/M/M/J/V
Densidad Peatonal
N° Peatones Espacio m2 (0.3m2 circulación)
NS
Espacio peatonal     
(m2 /p)
A ≥3.3
B 2.3 - 3.3
C 1.4 - 2.3
D 0.9 - 1.4
E 0.5 - 0.9
F <0.5
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los demás, presentando una variaciónón en los diferentes turnos. Esto se debe a la 
velocidad y espacio en el cual transitan los peatones en las horas pico. 
3.1.3 Resultados cruce de Variable 1 y variable 2 
Tabla N.° 3.1-5 cruce  de variable1 -  Variable2 
     
Fuente: Elaboración propia 
3.2 Lineamientos del diseño 
El estudio de casos y observaciones realizadas de toda la investigación, se obtiene los 
siguientes lineamientos: 
- Se evidencia en las fichas documentales que las ecuaciones matemáticas están 
determinadas para calcular el flujo peatonal y ancho efectivo, ya que según el TRB 
(2000) Highway Capacity Manual determinaría obtener el menor error en el diseño de 
pasillos. 
- Se evidencia en las fichas documentales que el peatón en circulación responde a un 
área de 0.3 m2 lo cual a raíz del espacio se determina un módulo de 0.5 x 0.6 cm para 
el diseño de pasillos. 
- Se evidencia en los análisis de caso que los flujos peatonales en base al aforo, 
determina la cantidad promedio que puede soportar la longitud y ancho del pasillo, 
siempre y cuando se adapte la utilización de la fórmula para hallar el aforo total. 
- Se evidencia en los análisis de caso que el ancho efectivo es el que responde a la resta 
de la obstrucción que tendría toda sección de pasillo, pero también debe responder al 
módulo determinado de 0.50 x 0.60 que es el espacio de circulación del peatón, así este 
será óptimamente transitable. 
- Se evidencia en las fichas de observación que el volumen, velocidad, densidad, tienen 
que trabajar de la mano para que la transitabilidad del peatón sea óptima y no presente 
obstrucción de circulación. 
-  Se evidencia en las fichas de observación, que la velocidad promedio del peatón 
estándar es de 75 m/s del cual ayuda a poder determinar si la velocidad que 
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identificamos está más alta o baja, es la que determinara si la velocidad es óptima o no, 
para poder medir con los niveles de servicio peatonal. 
- Se evidencia en las fichas de observación que, la densidad peatonal ayuda a determinar 
el volumen peatonal más óptimo, para evitar la congestión peatonal. 
- Se evidencia en las fichas de observación que, el volumen peatonal calculado en base 
al número de peatones, que conforman los ambientes que conectan con el pasillo 
teniendo 1.2 m2 por persona según RNE (2017) y 0.3 m2 de área para circulación 
peatonal según TRB (2008), está la hace factible el cálculo de una optimización para el 
diseño, como las aulas principalmente en relación al aforo y la sección del pasillo que 
conectaran para su circulación del peatón. 
- Se evidencia en las fichas de observación que los volúmenes peatonales están 
determinados por la carga y descarga de los diferentes ambientes, al pasillo de 
circulación en las horas punta. La cual determina hacer uso del área de circulación 0.3 
m2 y 0.75 m2 de amortiguamiento del peatón para el diseño de los pasillos. 
       Tabla N.° 3.2-1 Lineamientos de diseño 









Uso de la ecuación adaptada para calcular el 
aforo peatonal en su máxima transitabilidad.  
Uso del módulo determinado que es el área de 
circulación peatonal 0.50 x 0.60 cm.  
Uso del módulo determinado del espacio de 
amortiguamiento del peatón que es el área de 
1.25 x 0.60 cm 
   
Uso de la ecuación v = S / M.   
Uso de matriz de niveles para evaluar el diseño 
arquitectónico. 
Uso de la ecuación WE=WT-W0 
Uso de módulo de circulación peatonal y 










Uso de área del peatón 1.2 m2 y 0.3 m2 
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  Fuente: Elaboración propia 
3.3 Dimensionamiento y envergadura 
3.3.1 Diagnóstico de los involucrados 
La población involucrada, forma parte de la población del distrito de Cajamarca, y por el tipo 
de proyecto educación superior universitaria, abarcara la población departamental de las 13 
provincias como estudio dirigido a alumnos que recién salen del colegio, jóvenes que 
estudien en universidades o institutos. 
Población General 
La población de referencia para la cual se va a desarrollar el proyecto es el departamento 
de Cajamarca 
 Tabla N.° 3.3.1-1 Población general 
   
  Fuente: datos estadísticos INEI – Censo 2007 
Dentro de la población referencial se tomará la población 1,476,708 como base fiable del 
último censo del INEI 2007, así también para el grupo de edades quinquenales y se aplicará 
taza de crecimiento para la proyección de la demanda y oferta según resultados para al 
estudio del tipo de proyecto de educación superior universitaria 
Población demandante Potencial 
Dentro de la población demandante potencial se encuentra los jóvenes de 15 – 29 años. 
VELOCIDAD 
PEATONAL 
Uso de 0.75 m/s velocidad del peatón promedio 




Uso del cálculo longitud x ancho / área del 
peatón. 
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Tabla N.° 3.3.1-2 Población – grupos quinquenales - sexos 
                          
 Fuente: datos estadísticos INEI – Censo 2007 
Población demandante efectiva 
La población demandante efectiva del departamento de Cajamarca se obtiene de acuerdo 
a la población que estudia en colegios, universidades e institutos según datos de INEI y 
MINEDU  
Tabla N.° 3.3.1-3 Departamento y provincia - nivel educativo alcanzado 
 
  Fuente: datos estadísticos INEI – Censo 2007 – Elaboración Propia 
Para llegar a la demanda efectiva se tomará en cuenta a las personas encuestadas y a las 
personas que hayan culminado sus estudios de colegio, que estén estudiando en institutos 
o universidades, con una edad promedio de 15-29 años 
Tabla N.° 3.3.1-4 Actualmente Nivel educativo alcanzado (colegio, instituto y Universidad) 
                         
Fuente: datos estadísticos INEI – Censo 2007 
En la Investigación se encontró datos de INEI en grupos quinquenales de población que 
estudie actualmente en colegios, institutos o universidades, por lo tanto, se tomara de 
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estudio la población de jóvenes de población de 15 – 19 años de edad, los cuales han 
culminado el colegio, estudian en un instituto o universidad. Teniendo en una población de 
estudio de 205,034 
3.3.2 Diagnóstico de los servicios – Educación superior 
La población cuenta con el servicio actual en educación secundaria, educación superior 
universitaria y tecnológica, con una población servida en el departamento de Cajamarca, la 
población cubierta es obtenida según datos de INEI, MINEDU, ARN, Siendo así teniendo 
una tasa de crecimiento promedio según la línea de tiempo del 2007 al 2013 y proyectar al 
año actual. 
Tabla N.° 3.3.2-1 servicio en educación general (universidades – institutos) 
 
Fuente: datos estadísticos INEI – Censo 2007 – Elaboración propia  
La población en educación secundaria se obtendrá de la tabla de nivel de educación 
alcanzado en el año 2007 en las edades de 15 a 29 años de edad.  
Tabla N.° 3.3.2-2 Población estudiantil  - Nivel educativo alcanzado 
 
Fuente: datos estadísticos INEI – Censo 2007  
La población demandante efectiva del departamento de Cajamarca se obtiene de acuerdo 
a la población que estudia en colegios, universidades e institutos según datos de INEI y 
MINEDU. 
Horizonte de evaluación 
Se obtiene de la Tabla de Población demandante efectiva = 205,034  
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3.3.3 Proyección de la Demanda 
La población demandante efectiva se realizó con los datos del censo 2007 con una tasa de 
crecimiento de 2.3, que al 2016 =251,598  
      Tabla N.° 3.3.3-1 demanda efectiva – proyección 30 años 
               
Fuente: datos estadísticos INEI – Censo 2007 – Elaboración propia 
3.3.4 Proyección de la Oferta 
Población Cubierta – educación superior - UPAGU 
La población actual servida en educación secundaria, educación superior universitaria y 
tecnológica con proyección a 30 años.  
 Tabla N.° 3.3.4-1 Población – Educación Superior - UPAGU 
 
Fuente: datos estadísticos INEI – Censo 2007 – Elaboración propia 
3.3.5 Balance Oferta y Demanda 
De la Obtención de la brecha entre la demanda y oferta, se calculará de acuerdo al número 
de alumnos que asistirá, los turnos que se van a dar según la educación superior 
universitaria son 3 horarios, esto por la cantidad de alumnos. Según población total tenemos 
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Tabla N.° 3.3.5-1 Oferta – demanda – proyección a 30 años 
 
Fuente: datos estadísticos INEI – Censo 2007 – Elaboración propia 
Brecha 
La brecha en el año 2017 es de 14877 jóvenes estudiantes en las edades de (15-29). Se 
tomará el 5 % de la población de la Fuente: datos estadísticos INEI – Censo 2007 – 
Elaboración propia 
La oferta se enfoca a considerar a tomar el 5 % 10 % 15% del total de la brecha según plan 
estratégico, con proyección de aumento de porcentaje cada 5 a 10 años de la población 
según el orden del % de oferta estudiantil. 
Necesidad del proyecto UPAGU 
La Universidad UPAGU se ve en la necesidad de invertir en un nuevo campus ya que está 
dentro de sus planes estratégicos, en relación al crecimiento de su población estudiantil, ya 
que a la vez se han visto forzados en alquilar 3 locales para cubrir su demanda.  
Tabla N.° 3.3.5-2 Fortalezas y debilidades - UPAGU 
 
Fuente: UPAGU – Plan estratégico 2016 - 2021 
La Población a cubrir en el nuevo campus de la UPAGU cuenta con un área de 14.5 
hectáreas, lo cual es factible para el desarrollo de la población actual y en la proyección a 
30 años, con el desarrollo de la expansión urbana a través de las facultades según 
crecimiento poblacional manejando un plan maestro de crecimiento y de inversión. 
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Tabla N.° 3.3.5-3 Plan de inversión UPAGU 
 
Fuente: UPAGU – Plan estratégico 2016 - 2021 
Según plan estratégico del 2016 al 2021 se ve en la necesidad de inversión ya que 
ingresaran nuevos productos académicos según su demanda, lo cual aumentaría la 
población estudiantil, teniendo como respaldo la inversión a un 50% de las utilidades en 
proyectos de inversión. De esta manera se enfoca la necesidad y su rentabilidad en el 
tiempo. 
3.4 Programa arquitectónico 
El Proyecto está desarrollado en un terreno de 14.5 hectáreas, comprendiendo un desarrollo 
en 5 zonas 
- Zona Académica 
- Zona Áreas Externas 
- Zona de Servicios Complementarios 
- Zona de servicios de información 
- Zona de Servicios Administrativos 
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 Tabla N.° 3.4-1 Zonificación – Cuadro general de áreas – Campus UPAGU 
            
Fuente: Elaboración Propia 
Las Áreas que lo conforman se ha tomado la teoría del campus y conservar mayor área 
verde, lo cual aun mayor del RNE de 70% a un 81%. 
Tabla N.° 3.4-2 Cuadro general de áreas – Campus UPAGU 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Se considera los horarios según campus UPAGU, este cuenta con 3 horarios establecidos, 
lo cual nos da un alcance de una población estudiantil a cubrir en un día según la actual 
población existente. La cual no lo supera. 
            Tabla N.° 3.4-3 Cuadro de Horarios – campus UPAGU 
 
          Fuente: Elaboración Propia 
 
El Desarrollo de la programación Arquitectónica de cada equipamiento que lo conforma son: 
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     Tabla N.° 3.4-4 Programación – Admisión – Información 
  
      Fuente: Elaboración propia – (ver anexo lam. 26) 
                 Tabla N.° 3.4-5 Programación – Gobierno y autoridades 
       
      Fuente: Elaboración propia – (ver anexo lam. 27) 
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             Tabla N.° 3.4-6 Programación – Facultad de Ingeniería 
          
  Fuente: Elaboración propia – (ver anexo lam. 28) 
                  Tabla N.° 3.4-7 Programación – Facultad de ciencias de la comunicación 
            
  Fuente: Elaboración propia – (ver anexo lam. 29) 
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          Tabla N.° 3.4-8 Programación – Fac.ciencias empresariales y administrativas 
            
          Fuente: Elaboración propia – (ver anexo lam. 30) 
                Tabla N.° 3.4-9 Programación  - Facultad de arquitectura y diseño 
          
          Fuente: Elaboración propia – (ver anexo lam. 31) 
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                       Tabla N.° 3.4-10 Programación  - Fac. de Psicología y ciencias Humanas 
       
             Fuente: Elaboración propia – (ver anexo lam. 32) 
            Tabla N.° 3.4-11 Programación – Facultad de derecho y ciencias Políticas 
     
             Fuente: Elaboración propia – (ver anexo lam. 33) 
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                           Tabla N.° 3.4-12 Programación – Facultad de ciencias de la Salud 
     
   Fuente: Elaboración propia – (ver anexo lam. 34) 
                                 Tabla N.° 3.4-13 Programación – Biblioteca especializada - Auditorio 
     
    Fuente: Elaboración propia – (ver anexo lam. 35) 
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                           Tabla N.° 3.4-14 Programación – Polideportivo – Comedor General 
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       Tabla N.° 3.4-15 Programación - Estacionamiento 
           
       Fuente: Elaboración propia – (ver anexo lam. 37) 
3.5 Determinación del terreno 
Análisis el lugar según la naturaleza del proyecto y se define el terreno donde se edificará la 
propuesta de diseño arquitectónico, a través de diferentes métodos, ya sean cualitativos, 
cuantitativos o mixtos, matrices de ponderación, etc. Sin importar cuál sea el método de 
determinación del terreno se debe respetar un criterio científico para sustentar el terreno 
elegido. 
3.6 Análisis del lugar 
Ubicación y Localización del sector 
El terreno se encuentra en Sudamérica en el país de Perú, departamento de Cajamarca, en 
la provincia de Cajamarca, en el distrito de Cajamarca, en Cajamarca ubicado en la región 
quechua a 2720 msnm al sur-este de la ciudad, perteneciente al Sector Ajoscancha y colinda 
con el sector 13.  
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            Figura N.° 3.6-1 Ubicación y localización del sector 
Fuente: Elaboración Propia 
Determinación del Sector 
Se ubica en el sector AJOSCANCHA colinda con el sector 13, este  se encuentra al sur-este 
de Cajamarca, cumpliendo una función el sector 13 (comercio, educación, residencial, otros 
fines) y el sector ajoscancha (agraria, residencial, zona de conurbación baños del inca y 
Cajamarca) cumpliendo un rol que  no cuenta con Equipamientos de gran importancia pero 
colinda con equipamientos como la UNC (EDUCACION)  dos vías que une baños del inca y 
Jesús, lo cual su rol a la ciudad es un eje COMERCIAL, TURISTICO Y EDUCATIVO, a la ves 
es un Sector en expansión con PRESERVACION DEL AREA VERDE y con efecto de 
CONURBACIÓN entre baños del inca y Cajamarca. El cual se debe tener en cuenta para el 
planteamiento de los equipamientos a desarrollar. 
 
                    Figura N.° 3.6-2 Plano Cajamarca –Determinación del sector 
                     Fuente: Plano general Cajamarca MPC – Elaboración propia 
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Figura N.° 3.6-3 plano Cajamarca – modelo de localización 
   Fuente: Plano general Cajamarca MPC – Elaboración propia 
Inversión del proyecto 
La inversión es privada desarrollada entre los socios y promotores de la universidad UPAGU 
en el sector ajoscancha ya que no cuenta con equipamientos de gran importancia, pero 
colinda con equipamientos como la UNC (educación) dos vías que une baños del inca y 
Jesús, lo cual su rol a la ciudad es un eje comercial, turístico y educativo, a la ves es un sector 
en expansión con preservación del área verde y con efecto de conurbación entre baños del 
inca y Cajamarca. El cual como proyecto de inversión es factible para el planteamiento del 
equipamiento de educación superior a desarrollar. 
El campus universitario aportara la preservación del área natural minimizando el impacto del 
efecto de conurbación y generando un eje educativo para beneficio de la ciudad de Cajamarca 
y baños del inca 
Descongestionamiento del centro histórico 
Conservación del área natural teniendo en cuenta la teoría de campos (2011) relación de la 
universidad con el entorno natural y preservación  
Dinamizar la ciudad de manera sostenible, con las aportaciones del desarrollo del proyecto 
con sostenibilidad (en materia social, medioambiental y económica compartiendo recursos o 
servicios para evitar duplicidad). 
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Selección del Terreno 
La selección del terreno designado cumple con las especificaciones según RNE y SUNEDU, 
considerando también la ANR, teniendo como base el cumplimiento de las normas y artículos 
indicados. 
Artículo 5.- Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares 
señalados en el Plan Urbano, y/o considerando lo siguiente: 
a) Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la 
atención de emergencias. 
b) Posibilidad de uso por la comunidad. 
c) Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y 
agua. 
d) Necesidad de expansión futura. 
e) Topografías con pendientes menores a 5%. 
f) Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de 
ocurrencia de desastres naturales. 
g) Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de 
salubridad. 
 Construida a proximidad de una población para la enseñanza y alojamiento de los 
estudiantes  
 Establecimiento formado por un terreno que alberga edificios y áreas libres 
pertenecientes a una Universidad 
Tipo A. Ciudad Universitaria 
 Contiene de Clase UF1 a Clase UF7; (obligatoriamente Clase UF1 Y Clase UF7) Área 
mínima de lote: 10,000 m2, cuándo se encuentre cerca o fuera del Centro Urbano; Área 
mínima de lote: 3,000 m2 cuando se encuentre dentro del Centro Urbano.  
 Zonificación: Educación Superior (E3, E4 o similar; o de uso compatible.  
 Los establecimientos Tipo A y Tipo B deben tener el Ingreso principal desde una vía del 
sistema vial primario de la ciudad (expresa, arterial, o colectora), teniendo como sección 
mínima la correspondiente a una vía colectora de 21.60 m de ancho que incluya berma 
central.  
 a) Con conexión por medio de Vía peatonal y/o ciclo vía exclusiva a distancia no mayor 
de 500 ml.  
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 b) Con conexión por medio de vías del sistema vial primario centro del territorio de la 
Provincia o hasta 50 Km. de distancia por la red vial con transporte público.  
 c) Por situarse en lotes enfrentados y divididos por una vía local, parque o plaza. Ningún 
casino, tragamonedas, salones de baile, discotecas, salas de billar y cabarets, no 
podrán ubicarse a menos de 200,00 m de los Campus Universitarios.  
Ubicación y localización del Terreno 
El terreno se encuentra en Cajamarca ubicado al sur-este de la ciudad, perteneciente al 
Sector Ajoscancha y colinda con el sector 13.con proyección de vía AV. Héroes del cenepa y 
AV. Atahualpa con intersección con la nueva Avenida de Evitamiento Norte. 
 
Figura N.° 3.6-4 Ubicación y localización del terreno - Cajamarca 
Fuente: Plano general Cajamarca MPC – Elaboración propia 
Accesibilidad al terreno 
Actualmente la vía principal es la AV. Atahualpa, siendo esta de asfalto y de mayor 
transpirabilidad ya que conecta Cajamarca con baños del Inca, eje importante para el acceso, 
siendo así la accesibilidad al terreno por las dos proyecciones viales según plan urbano Av. 
Nueva vía de evitamiento y Av. Héroes del cenepa son trocha carrozable, que dentro del plan 
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Figura N.° 3.6-5 Secciones de vías principales - terreno 
Fuente: Plano sección de vías MPC – Elaboración propia 
Servicio de transporte 
El terreno cuenta con una vía principal importante, el cual se encuentra el medio de transporte 
masivo (Combis, mototaxis, taxis, vehículos particulares, transporte pesado), la cual tiene 
mayor afluencia en la Avenida Atahualpa, que conecta a la ciudad de Cajamarca con baños 
del inca, siendo así que el terreno es colindante con la vía  para tomar una línea de transporte, 
la vía de segundo orden pasa por la nueva avenida de evitamiento, pero esta solo conecta de 
norte a sur y es una vía de proyección a futuro en la ciudad de Cajamarca. 
 
 
Figura N.° 3.6-6 Plano – Servicio de transporte 
Fuente: Plano general Cajamarca MPC – Elaboración propia 
Para la conexión de la Zona Sur a norte de Cajamarca, el transporte queda entre los 
paraderos de la universidad Nacional, Y Ovalo del inca.  Las rutas en su mayoría recorren 
todo el casco urbano de la ciudad de Cajamarca, la cual al terreno lo hace Accesible con 
mayor factibilidad a cualquier medio de transporte hacia Cajamarca o baños del inca.  
 
Av. Atahualpa  Av. Atahualpa  
1 2 3 
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 Tabla N.° 3.6-1 Líneas de transporte urbano - MPC 
 
 Fuente: Líneas de transporte MPC – Elaboración propia 
 
3.7 Idea rectora y las variables 
Para el proyecto general del diseño del campus UPAGU, la idea rectora es la síntesis de los 
criterios de diseño Arquitectónico aforo peatonal y flujo peatonal (Peatón) y ancho efectivo 
(Módulo). Cada elemento relacionado busca mejorar la circulación peatonal en los pasillos 
del diseño del campus UPAGU.  
Así la idea rectora es expresada en el criterio de diseño de la modulación en base al área de 
circulación del Peatón. 
Aforo y flujo peatonal (Peatón): Un peatón caminando requiere de cierta cantidad de 
espacio por delante. Este espacio por delante es la dimensión crítica que determina la 
velocidad del viaje y el número de peatones que están disponibles a pasar un punto por un 
periodo de tiempo dado. 
Ancho efectivo (Módulo): El espacio que normalmente exigen los peatones para diversas 
actividades (caminar, hacer cola, conversar, etc) multiplicado por el tiempo dedicado a hacer 
la actividad dentro de un área específica 0.50 x 0.60 cm = 0.3 m2 con una altura de 1.70 cm, 
generando el desarrollo del diseño del campus UPAGU para mejorar la circulación peatonal 
del peatón en los pasillos.  
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Figura N.° 3.7-1 Idea rectora – Diseño campus UPAGU 
Fuente: Elaboración propia en base a las variables de investigación 
 
3.8 Proyecto arquitectónico 
El Proyecto se encuentra en Cajamarca ubicado al sur-este de la ciudad, entre AV. Atahualpa 





Módulo 50 x 60 cm 
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Figura N.° 3.8-1 Plano – Ubicación y localización 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-2 Plano  - Master Plan Campus UPAGU – Zonificación 
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Figura N.° 3.8-3 Master Plan Campus UPAGU – Función 
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Figura N.° 3.8-4 Plano – Campus UPAGU – Corte y Elevaciones 
Fuente: Elaboración propia  
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 Figura N.° 3.8-5 Plano General – Biblioteca 
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Figura N.° 3.8-6 Plano Biblioteca – Primer nivel 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-7 Plano Biblioteca – Segundo Nivel 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-8 Plano Biblioteca – Tercer Nivel 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-9 Plano Biblioteca – Plano de techo 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-10 Plano General – Polideportivo 
Fuente: Elaboración propia  
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 Figura N.° 3.8-11 Plano Polideportivo – Primer Nivel 
 Fuente: Elaboración propia  
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 Figura N.° 3.8-12 Plano Polideportivo – Segundo Nivel 
 Fuente: Elaboración propia  
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 Figura N.° 3.8-13 Plano Polideportivo – Plano de techos 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-14 Plano General – Auditorio 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-15 Plano Auditorio – Primer Nivel 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-16 Plano Auditorio – Segundo Nivel 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-17 Plano Auditorio – Plano de techos 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-18 Plano general – Facultad de Arquitectura 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-19 Plano Facultad de Arquitectura – Primer Nivel 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-20 Plano Facultad de Arquitectura – Segundo Nivel 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-21 Plano Facultad de Arquitectura – Tercer  Nivel 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-22 Plano Facultad de Arquitectura – Cuarto  Nivel 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-23 Plano Facultad de Arquitectura – Plano de techo 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-24 Plano Facultad de Arquitectura – Cortes 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-25 Plano Facultad de Arquitectura – Elevaciones 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-26 Plano de detalle – Modulación en pasillos aplicado 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-27 Plano de detalle – Modulación en pasillos – Cálculo de Mejoramiento en pasillo 
Fuente: Elaboración propia  
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 Figura N.° 3.8-28 Plano de detalle – Modulación en pasillos vista 3d 
 Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-29 Plano de detalle – Modulación en pasillos aplicado al ingreso principal 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-30 Plano de detalle – Modulación en pasillos exteriores 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° 3.8-31 Plano general campus universitario – vista 3d 
Fuente: Elaboración propia  
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3.9 Memoria descriptiva  
3.9.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
3.9.1.1 GENERALIDADES: 
Proyecto  :  “diseño de campus UPAGU”  
Propietarios : Socios de la universidad UPAGU 
3.9.1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
Departamento : cajamarca 
Provincia  : cajamarca 
Distrito  : cajamarca 
Sector  : ajoscancha 
Via  : av. Atahualpa  
: Av. Nueva vía de evitamiento 
: Proyección Av. Héroes del cenepa  
3.9.1.3 CONDICIÓN GEOGRAFICA: 
El mencionado terreno tiene en la actualidad una topografía llana, con 3% de 
pendiente, y es apta para uso Educativo. 
3.9.1.4 SERVICIO: 
El sector donde se encuentra ubicado el lote matriz cuenta con los servicios de luz, 
agua potable, y alcantarillado. 
3.9.1.5 GENERALIDADES DEL PROYECTO: 
El proyecto está contemplado en el desarrollo de diferentes hitos y zonas  
3.9.1.6  ÁREA: 
El terreno tiene: 
  Área   : 145 098.714 M2  
  Perímetro  : 1 605.61       Ml. 
  Área: techada  : 17 285.57     M2 
  Área: no techada : 9 651.60       M2 
  Área libre  : 118 161.543 M2   81% 
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3.9.1.7 ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS: 
a) Zonificación: 
En base a estos criterios y en líneas generales la ampliación del tercer nivel se 
encuentra distribuida con la siguiente zonificación y sus respectivos ambientes: 
 Zona académica:  
Facultad de Ciencias empresariales y administrativas 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
Facultad de Psicología y ciencias Humanas 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Facultad de ciencias de la Salud 
 Zona de Servicios complementarios:  
Biblioteca Especializada 
Auditorio General  
Polideportivo 
Canchas deportivas 
 Zona de servicios de información: 
Admisión - Información 
 Zona de administración general 




Dirección general rectorado 
Gerencia general 
 Zona de servicios generales 
Control de ingreso 
Estacionamiento general 
Estacionamiento administrativo 
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Estacionamiento estudiantil 
b) Análisis funcional: 
El proyecto de la edificación del campus UPAGU se ha desarrollado con una 
relación funcional en todo el campus y los diferentes módulos, integrándose todas 
las zonas, la integración a través de la trama urbana y los módulos a través de una 
circulación horizontal y vertical (escalera/rampas). 
c) Espacial: 
El desarrollo espacial del campus UPAGU lograda en el diseño integrado por una 
trama, que a su vez son los pasillos lineales el cual distribuye uniformemente todos 
los espacios tanto de la zona académica, zona de servicios complementarios, 
información, generales y administración; logrando una eficiente circulación. 
d) Formal: 
El proyecto del campus UPAGU se conjuga con modernos criterios de relación 
formal. Es así que en lo referente a la volumétrica se ha trabajado pensando en el 
concepto del pensamiento de Antonio Guillermo Urrelo, tomando como hito 
importante la biblioteca corazón de la universidad que es el volumen y eje 
organizador en el contexto urbano que rodea al campus, y propio de las costumbres 
de los pobladores de la zona, además del clima que es una influencia preponderante 
en el lugar. 
e) Consideraciones tecnológicas: 
Iluminación: El proyecto del campus UPAGU se encuentran bien iluminada, las 
cuales la iluminación es natural a través de ventanas y pozos de iluminación. 
Ventilación: El proyecto campus UPAGU están ventiladas con ventanas bajas y 
altas según sea el caso de la función a desarrollarse en el interior de los espacios, 
en el caso de los baños se encuentran ventiladas por ventanas altas. 
f) Sistemas constructivos: 
La estructura del proyecto del campus UPAGU obedece a un diseño aporticado de 
concreto armado, compuesto por vigas peraltadas y columnas. Las características 
de suelo no son tan exigentes debido que se realizara una compactación del suelo, 
el piso sobre el terreno es una losa de concreto armado. 
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Figura N.° f-1 Plano de Estructuras – Fac. de Arquitectura - Cimentación 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° f-2 Plano de Estructuras – Fac. de Arquitectura – Aligerado 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° f-3 Plano de IE.01  – Fac. Arq. – 1er nivel 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° f-4 Plano de IE.02  – Fac. Arq. – 2°,3°,4°to nivel 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° f-5 Plano IE.03  – Fac. Arq. – diagrama unifilar y cuadro de máxima demanda 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° f-6 Plano IS.01  – Fac. Arq. – Distribución de agua 1er nivel 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° f-7 Plano IS.02  – Fac. Arq. – Distribución de agua 2°,3°,4°to nivel 
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Fuente: Elaboración propia  
 
Figura N.° f-8 Plano IS.03  – Fac. Arq. – Distribución de desagüe 1°er nivel 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N.° f-9 Plano IS.04  – Fac. Arq. – Distribución de desagüe 2°,3°,4°to nivel 
Fuente: Elaboración propia  
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El propósito fundamental de esta investigación es determinar las características del diseño 
arquitectónico para mejorar la circulación peatonal en los pasillos de una universidad para el 
diseño del campus UPAGU. 
Para dar respuesta a la investigación, se realizó fichas documentales, análisis de caso y fichas 
de observación ya descritas con antelación. 
4.1.1 Variable 1: Criterios de diseño arquitectónico  
Según Aly, (2008) define que, una de las características principales del peatón en 
cuanto a su movilidad, es la gran versatilidad en los movimientos que puede realizar, 
lo que se traduce en la capacidad para sortear obstáculos diversos, pero para lograr 
la capacidad de movilidades según los análisis de caso se deberá tener el ancho 
efectivo del flujo peatonal, que es el espacio requerido que  tiene que ver con tener 
en cuenta el área de circulación de 0.3 m2  del peatón, lo cual corresponde a 
determinar un módulo de 0.50 x 0.60 del peatón en circulación para el diseño del 
pasillo y tener la factibilidad de movilidad de desplazamiento del peatón de un punto 
a otro en los pasillos. 
 (Guadet, 1902). Define que los lugares de paso y comunicación se organizan como 
una totalidad articulada de primer orden, es decir, como un sistema circulatorio de 
necesaria aplicación en todos los programas de arquitectura, lo cual tiene razón ya 
que en los análisis de caso es necesario calcular el ancho efectivo del pasillo para 
que sea un sistema circulatorio funcional aplicado al programa del diseño 
arquitectónico.   
4.1.2 Variable 2: mejorar la circulación peatonal de los pasillos 
De acuerdo con el TRB (2008) El enfoque del nivel de servicio debe ser usado para 
la evaluación de la factibilidad de la circulación del peatón, identificando en qué nivel 
se encuentra (A, B, C, D y E) ya que tiene un valor de cálculo optimo, aplicado en 
un contexto urbano, mas no para ser aplicados y diseñar los espacios peatonales 
de pasillos de infraestructuras públicas o privadas, en este caso pasillos 
universitarios con gran afluencia de circulación peatonal. Es así que el uso de las 
ecuaciones con adaptación a los pasillos universitarios ayuda a mejorar la 
circulación peatonal. 
De acuerdo con el HCM (2000), un peatón caminando requiere de cierta cantidad 
de espacio por delante. Este espacio por delante es la dimensión crítica que 
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determina la velocidad del viaje y el número de peatones que están disponibles a 
pasar un punto por un periodo de tiempo dado, lo cual tiene razón ya que, en los 
análisis de observación, se obtiene el volumen, velocidad y densidad que tienen 
que ver directamente la sección del pasillo  que permita circular al peatón y 
desplazarse de un  punto a otro, lo cual la proporción del espacio determina según 
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4.2 Conclusiones 
 Se concluye que el ancho efectivo son los criterios de diseño arquitectónico para 
mejorar la circulación peatonal de una universidad para el diseño del campus 
UPAGU 
 Los criterios de diseño ancho efectivo son aplicables para mejorar la circulación 
peatonal de los pasillos de la universidad UPAGU 
 El volumen, velocidad y densidad determinan la circulación peatonal entre los 
niveles (A,B,C,D y E), las cuales permitirán mejorar la circulación peatonal en los 
pasillos de la universidad UPAGU 
 El ancho efectivo es la resta de la sección del pasillo, teniendo en cuenta que el 
resultado debe corresponder al módulo que se ha determinado de 0.50 x 0.60, que 
es el área del peatón en circulación, permitiendo así mejorar la circulación peatonal 
en los pasillos de la universidad UPAGU 
 Los criterios de diseño que es el ancho efectivo son aplicables para mejorar la 
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Matriz de consistencia 
Titulo Problema Objetivos Hipótesis Variables 
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-Identificar los criterios de 
diseño arquitectónico para 
mejorar la circulación 
peatonal en los pasillos de 
la universidad UPAGU. 
 
-Determinar la circulación 
peatonal en los pasillos de 
la universidad UPAGU. 
 
-Determinar el ancho 
efectivo para mejorar la 
circulación peatonal en los 
pasillos de la universidad 
UPAGU. 
 
Objetivo Proyecto  
 
-Aplicar los criterios del 
diseño arquitectónico para 
mejorar la circulación 
peatonal en los pasillos del 
diseño del campus 
UPAGU. 
El ancho efectivo 
mejora la circulación 
peatonal en los 
pasillos, teniendo en 
cuenta el volumen, 
velocidad y densidad 
peatonal para el 
diseño del campus 
universidad UPAGU 
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